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MANUEL DALMAU I MATAS
1890-1918
Despres d'una vida breu i intensa, esmercada en servir
els mEs desinteressats ideals, En Dalmau ens ha deixat.
La seva vocacio fermissima cap a la recerca biologica es
manifest<i ben aviat, essent estudiant encara, feu als Labo-
ratoris de Fisiologia i Patologia general de la Facultat
estudis originals forca interessants. Ws tard, ja treballant
als centres cientifics mundials de mes venom, com a Halle
i a Boston, o professant cursets tecnics entre nosaltres,
orientant el seu enginy cap a la Quim_ca biologica o la
Quimioterapia, introduint tecniques aqui noves encara,
o aportant els sews esforcos infadigables als teballs de les
novissimes oiganitzacions sanitaries dels nostres Poders
publics, fou sempre 1'home estudios i apassionat, que per
esser exigent amb la propia obra podia mostrar-se intran-
sigent amb les impureses de la realitat tan frequents
en el nostre mon cientific.
Demos el seu talent excepcional, el seu afany d'infor-
macio bibliografica, sempre en les millors fonts, el seu desig
de coneixer directament els metodes de treball dels mes
anomenats recercadors, el seu idealisme entusiasta i mai
defallit i la seva adhesio als mestres al costat dels quals
darrerament treballava, fan d'En Dalmau un model que
per molt de temps proposarem a la nostra joventut estu-
diosa. Que poguem consolar-nos de perdua tant dolorosa
veient que la seva vida exemplar to molts imitadors!
